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Beyazıt'ta Meydan
İstanbul'da Batılı anlam da 
meydan kavramına uygun bir yer 
aransa, bunun aşağı yukarı tek ör­
neğinin, Beyazıt olduğu söylene­
bilir.
Meydan denince, bununla in­
sanlık tarihinde Hellenistik devrin 
daha bir belirginlikle yerleştirdiği 
bir kavram ile, "anıtsal yapıların 
çevrelediği düzenli ve tutarlı bir 
şehir içi alanı" anlaşılıyorsa, bir ti­
yatro dekorunu andıracak bu çer­
çeveye uygun tek resimdi, İstan­
bul kenti içinde Beyazıt. Tabii, Os- 
manlı dönemi ile, onun uzantısı 
olan ilk 50 yıllık Cumhuriyet şehri­
ni kastediyorum. Roma ve Bizans, 
İtalyan yarım adasındaki klasik 
kentlerin, Marmara kıyılarında bir 
benzerini meydana getirmişlerdi.
Onların Forum Tauri'si, Batılı 
anlamda bir meydandı. Osmanlı 
ise, her yeri tahta evcikler ve yem- 
şeşil bahçelerle doldurarak, ken­
dilerine özge bir şehir kurmuştu. 
Bütün meydanlar bundan nasibini 
almıştı. Az ötedeki Çemberlitaş bi­
le evlerle dolmuş, Aksaray'ın Mar- 
cianus Sütunu, bir evin bahçesi 
içinde kalmıştı.
Bu ev ve bahçe yayılmasına 
uğramayan tek Osmanlı Meydanı, 
Beyazıt kalmıştı, denilebilir.
İstanbul'un öbür meydanları 
da vardı. Ama bunlar tam bir çerçe­
ve oluşturmayan, dağınık ve asi­
metrik boşluklar halindeydi. Sul­
tanahmet'te Ayasofya ile Mavi Ca­
mi, bir meydanın uzak iki kenarını 
süslemişler, öbür yanlar boş kal­
mıştır. Eminönü'nde 17.yy. gelin­
ce, kenarda bir cami yükselmiştir, 
ama bu yalnız anıt-bina, kendi 
başına, karşıki denize bakar. Sağı- 
solu yoktur. Taksim, zâten çok ye­
nidir, sadece 150 yıldan bu yana 
birikmeye başlamış bir yerleşim­
dir ve hiç bir zaman da hâlâ mey- 
danlaşamayan, bir yollar buluş­
ması halindedir.
Beyazıt ise, batılı meydan kav­
ramını bilmeyen, dekor anlayışına
ve simetri kavramına, geometrik 
düzenlere yabancı kalmış Osman- 
lı yerleşiminde, Batılı örnekleri ile 
baş edebilecek ve Avrupa metro­
pollerinin bir çoğunu geride bıra­
kacak bir kıvama erişmişti. Özel­
likle 19.yy'da. Osmanlı eline ge­
çen bu eski dünya başkenti, yeni 
sahibinin dünya görüşüne ve ya­
şam prensibine uygun olarak, da­
ğınık ve biraz derbeder, güzelliği 
disiplinde ve özentide değil, do­
ğallıkta, sahipsizlikte ve yeşillikle­
rin sarıp sarmaladığı yapıların 
kendi başlarına an ıtsa llaştıran
yalnızlıklarda bulan yepyeni ve 
apayrı bir estetiğe kavuşurken, 
yalnız Beyazıt Meydanı, bu genel 
düzen içinde doğrusu biraz tuhaf 
kalan bir ayrıcalıkla, bir Avrupa 
kentinin prensiplerini kazanıyor­
du.
Bunda 15. yüzyıl sonunun 
zevki ve bir hükümdarın kararları, 
tercihleri, başrolü oynamıştı:
Şehrin geniş hoşgörülü fatihi­
nin sofu oğlu, kendi adına bir Cami 
yükseltirken, bunun geleneksel 
tamamlayıcıları olan medrese ve 
hamamını, öbür örneklerdeki gibi
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Beyazıt Camii, yüzyıl başlan.
Caminin yanına ve arkasına yap­
mayıp, meydanın öbür ucunda, 
tam karşısına oturtturmakla, Batılı 
bir simetrinin ve dengenin ilk çiz­
gilerini de çekmiş oluyordu.
19.yy'da m eydanın kuzey 
kenarına eklektik bir üslupla, Har­
biye Nezaretinin anıtsal giriş kapı­
sı ve iki yan köşkü dizayn edilince, 
Meydan resminin eskizleri de ta­
mamlanmış oldu.
Son rötuşlara, az sonraki za­
manların Abdülaziz döneminde 
Sadrâzam Fuat Paşa'nın kuzey ke­
narına oturttuğu düz ve masif taş 
konağı ve Abdülhamid'in, Cami­
nin yanına yerleştirdiği Kütüpha­
ne binası, biçim verdi.
1920'ler başında, Cumhuriye­
tin ilk yıllarında henüz imarda Os- 
manlı rüzgârları esmekte iken, id­
diasız ve olgun bir yöneticinin, Va­
li Haydar Bey'in Meydanın orta­
sında yer verdiği geniş mermer ha­
vuz, mükemmel bir tablonun, son 
bir fırça darbesiydi.
Bunlar, isimleri bilinen "şehir 
ressamlarının" boyadığı figürler- 
ler.
Bir de, adları bilinmeyen zevk 
sahiplerinin eklentileri var. En 
başta da, ağaçlar. Tarih boyunca 
buraya hayır sahibi ellerin diktiği 
fidanlar, başlıca da, çınarlar, za­
manla boy atmış ve 20.yy'ın ortala­
rı yaklaşırken, eski bir İstanbul de­
yimi ile, "eflâke ser çeken" yük­
sekliklere erişmişlerdi. Sağda-sol- 
da boy atan bu zümrüt yeşili koca 
ağaçlar, hafif rüzgârlarla esinti ala­
rak, meydana tatli bir "âsûdelik", 
sorumsuz ve keyifçi bir dalgınlık, 
ve doygun bir renk katıyorlardı.
Ve de şehrin, Meydanda tur 
atarak dönen tramvayları vardı. 
Yeşilimsi ve kırmızı renkleri ile bu 
dar vagonlar, tablo gibi seyredilen 
resme ilk sinema filmlerinin hare­
ketliliğini ve neş'esini vermektey­
diler.
Meydanın, tek boş kalan yanı,
güney kenarıydı. Yani deniz tarafı.
Burada dizilen tahta evler de, 
alanın 3 kenarındaki yoğun anıt- 
sallığı biraz hafifletmiş, azaltmış ve 
aslında telafi etmiş oluyordu. Ko­
yu bir reçele acık su katıp, onu içi­
lebilir bir şerbet haline getirir gibi, 
bir rolleri vardı, bu alçak gönüllü 
ahşap  ev lerin . K im inin altı 
dükkân, üstleri ya evdi, ya da dişçi 
ve fotoğrafçı gibi küçük atölyeler­
di. İki-iiç katlı bu evler dizisi, bir 
kısmı kafesli dikine pencereleri, 
ve mahzun cepheleriyle, karşıki 
paşaların, vezirlerin görkemli dizi­
sini el pençe divan, saygı ile seyre­
den maiyet erkânı gibi, ya da halk-
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Deniz kabuğu içinde Beyazıt M eydanı
tan kişiler gibi duruyorlardı. Ben, 
bu resmi yıllar boyu, tâ çocuklu­
ğumun ilk yıllarından bu yana, ön­
ce görmüş, sonra tadına varmış ve 
daha sonra da içine girip yaşamak 
şansına da ermiş bir kişiyim.
1930'lar ortasında, Aksaray'da 
Murat Paşa Camii arkasının gölge­
li, loş ve bahçelerle çevrili bir tahta 
evinde oturan İhsâne Teyzelere 
giderken, annemle yan yana otur­
duğumuz tramvayın ben hep pen­
cere kenarına kurulduğum için, 
çocuk gözlerimin hayran olduğu 
koca bir cami ve onun önünü, kar­
şılarını süsleyen ulu çınar ağaçları, 
hep ilgimi ve sevgimi çeken, gör­
kemli sahneler olurdu.
1940'larda Süleym aniye'de 
Ayşe Kadın Soğağı'na taşman kü­
çük amcamlara giderken de, artık 
bir yetişkin olarak, kendi başıma 
bindiğim tramvaydan Beyazıt'ta 
iner ve yaz günleri, alabildiğine 
tenhâ ve iyice sessiz duran Meyda­
nı boydan boya geçer, gölgelerini 
seren ağaçların ve fıskiyesini ser­
pen koca havuzun serinliğini 
içime sindire-sindire , Üniversite 
kap ısın ın  yan ındaki yoldan,
amcazâdem ve yaşıtım Vacid'in 
odasında kurmakta olduğu kitap­
lığında, onunla sohbetlere yolla­
nırdım.
Üniversiteye kaydımı 1949'da 
yaptırdım, ama bir hastalığın araya 
girmesi ile, bir yıl sonra devama 
başladım.
Beyazıt'ta ilk zevkimiz, tram­
vaydan durakta inmeyip, tam anıt­
sal kapı önünde atlamaktı. Bunu 
bilen Vatman amca, İdârenin ku­
rallara bağlı sevimli görevlisi, ina­
dına hızlanır, ama tabii gençlik 
enerjisini engelleyemezdi.
Üniversitenin artık iyice büyü­
müş olan ağaçları ve bakımlı bah­
çesi, kışın karlarla dolar, ilkbahar­
da kule tarafındaki leylâklar, çi­
çekle dolu dallarını yere sarkıta­
rak, parfümlerini yayarlardı.
Cami yanındaki gölgeli dış av­
lunun ulu ağacı altındaki babayâni 
kahvehane, Sahaflar'da bir-iki ki­
tap aldıktan sonra eve kadar sab­
redem eyip sayfalarına dalmak 
üzere yıllar boyu oturduğum, en 
sevdiğim şehir köşesi halindeydi.
1989'da Eminönü Belediyesi 
Başkanlığına seçilen, İktisat Fa-
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kültesinin diplomalısı Ö m er Naci 
Akgün, bu kahveyi ihya etmemi 
içtenlikle çok istedi. Ama ben, gü­
nümüzün mahşere dönmüş orta­
mında, burada oturacak değil, 
ayakta duracak yer buldurtama- 
dım ve ağaç diplerini bellem ek 
üzere gönderdiğim bahçevanlar, 
gezici satıcılardan ve işgalcilerden 
dayak yiyince, hangi zamanları ve 
nasıl bir şehri yaşamakta olduğu­
muzu, bir kez daha anlamış ol­
dum.
Ağaç diplerini bellem ekle işe 
başlayacak olan bahçevanların 
yediği dayakla sim geleşen yeni 
düzen ve yeni ortam, 1960'ların
getirdiği yavaş yavaş artan bir "ka­
labalıklaşma, motörleşme ve as­
faltlanma" sürecinin günümüzde 
ulaştığı bir aşamadır, 20-30 yıllık 
bir birikimin vardığı basamaktır.
Birikim son 30 yılda başladı. 
Ama İnsan ve motor artışı, Beya­
zıt'taki tarihi tabloyu, zamanı ge­
lince bir hançer gibi, yukarıdan 
aşağıya yırttı:
İlk darbe, 1956'da dönemin 
başbakanının kendi aklına göre 
yürürlüğe koyduğu imar operas­
yonu ile gelmişti:
Bu ilk ameliyatta, Maydanı 
süsleyen havuz söküldü, ulu çı­
narlar kesildi ve şiirli meydan, iki
asfalt yolun basit bir güzergâhı ha­
line konuldu.
Şehrin eski estetiğinin içinde 
yaşayan, ama onun zihinsel bir yo­
rumunu yapmamış olan halk, yı­
kımlarla gelen geçici ferahlamaları 
beğenmişti ama, Beyazıt'taki ame­
liyatı yadırgamıştı.
1960'ın askeri yönetiminin ge­
neral valisi, ortaya çıkan yeni çıp­
lak ve soğuk meydana bir makyaj 
uygulama ihtiyacı ile önce genel 
bir toplantı düzenledi. Ben de var­
dım. Burada her kafadan bir ses 
çıktı. Sonra top, değişik görüşlere 
sahip bir mimara bırakılınca, o da, 
Batıdan ithal bir fikirle, burasını
bir yaya alanına, bir parka çevir­
mek istedi. Setler ve duvarlar çek­
ti.
Trafik kazası geçiren bir güze­
lin yaralanmış yüzüne, başarılı ol­
mayan bir estetik ameliyat uygula­
maya benzedi, bu çözüm de. Çün­
kü dünyada parklar ayrı bir şeydi, 
meydanlar ayrı. Burası, her şeyi ile 
bir meydandı. Beyazıt'ı tekrar 
meydana döndürmek gerekiyor­
du. İleriki yıllarda, yani 70'ler ve 
80'lerde gelmesi kaçınılmaz ola­
cak gürültüyü ve taşıt kaos'unu bu 
tarihi atmosferin içine sokmamak 
için de, her cins taşıtın girmesi ön­
lenip, alanın yalnız tramvaya açık
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tutulması gibi çözüm ler varken, 
böyle bir fikir bir yana bırakıldı ve 
1959'da ortaya çıkmış olan düzey 
farkını gidermek üzere de, set-set, 
duvar-duvar, katı bir düzen getiril­
di. Bunu da kimse beğenmedi. Mi­
marı, "projemin yarısı uygulandı," 
diye yıllarca kendisini savundu 
ama, "bir şeyin yarısı bu olursa ta­
mamının ne olacağını?" düşünen­
ler, artık ona kulak vermediler. 
Mesele yarım ve bütün sorunu de­
ğil, yukarıda değindiğim gibi, te­
mel ve prensip konusuydu: "Mey- 
dan"mı, betonlu park mı?
70'li yıllarda şehir karşıt grup­
larının çatışma alanı haline gelir­
ken, bundan Beyazıt da payını al­
dı. Hatta, Üniversite burada oldu­
ğu için, kanlı savaşların baş sahne­
si haline geldi. 12 Eylül 1980'in ül­
keye giydirdiği demir zırhtan son­
1940'lar sonu, Beyazıt.
ra, hâlâ bile, yer-yer kaynaşmala­
rın sahnesidir, Beyazıt.
Tarihteki meydan, tabii bam­
başka bir ekonom inin ve sosyal 
dokunun ürünü olan dekor, gitgi­
de anılara gömülüyordu.
Bir çelişki, bir ikilem sergilen­
mektedir, Beyazıt'ta: Çepeçevre 
anıtlar ve mimari şaheserler dizisi 
ve onların ortasında, en azından 
bir sevgisizlik, ilgisizlik ve de bilgi­
sizlik karmaşası.
1980 sonundan itibaren kanlı 
çatışmalar önlendi ama, bir "taşıt 
parkı ve gezici satıcılar panayırı" 
haline gelen Meydan, bu ikilemi 
yaşamaya devam ediyor.
Geleceğin, bu tarih ve sanat 
köşesine ne getireceğini belirtmek 
de imkânsız.
Biz bu küçük etüdde, günü­
müz Meydanında kısa bir gezinti­
ye çıkalım. Ama her tarafı doldu­
ran kalabalıkları görmeden, yerle­
re serilmiş olan ve dünyada akla 
gelebilecek olan her türlü nesne­
nin -takma dişler dahil!- satıldığı 
tezgâhlara basmadan, çevredeki 
ölümsüz yapılara dikkatimizi yö­
nelterek, şöyle bir dolaşalım.
Meydan, Çarşıkapısı'ndan giri­
şe göre, soylu bir Cami ile başlar. 
Sağda yükselen ve Osmanlı Mi­
marlık Sanatının tam klasik döne­
minin ürünü olan yapıt, 1501-1506 
yıllarında II. Bayezid tarafından 
yaptırılmıştı. Sadece ıııâbed ol­
makla kalmayan ve çevresine diz­
diği ve nasılsa hepsi duran ha­
mam, imâret, sıbyan m ektebi, 
medrese ve türbeleri ile tam bir 
külliye olan yapının, eskiden bir 
de kervansarayı vardı. Ortada 4 
ayağa oturan bir kubbeye ve ku- 
zey-güney yönlerinde 2 yarım ve 
yanlarda 4'er küçük kubbeye sa­
hip olan caminin özgün bir şadır­
vanı da içeren 3 anıtsal kapısı ile, 
avlusu, meydanı süsler.
Meydanın bu yanında, Sahaf­
lar Kapısı tarafında yan cephede 
yükselen bina, bugünkü Genel Ki­
taplıktır. 19 yy'da çok harap du­
rumda olan bina, Abdülhamit tara­
fından tamir ettirilerek ve yanın­
dan da katarak, yeni bir cephe ile, 
1883-1884'te bu kültür yuvası hali-
Havuzıt ile Meydan.
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Havuzu sökülmüş, ağaçlan kesilmiş meydan bir trafik dam an haline getirilmiş.
ne getirilmiştir.
Onun yanında köşede yer alan 
binanın yerinde, kısmen, kitaplığı 
da kapsayarak, kiilliyenin kervan­
sarayı bulunuyormuş. 19.yy'da Se­
raskerlik yaptırılırken, kervansa­
rayın kitaplık inşaatından geriye 
kalan kısmı da söktürülerek, Se­
raskerliğe bağlı bir daire binası 
yükseltilmiş. Daha sonra Dişçilik 
Fakültesi olarak kullanılan yapı­
nın 196ı imar operasyonu sırasın­
da köşe tarafı kestirildi ve yanın­
daki yol genişletildi. Cepheside 
geriye çekildi. Neo-klasik batı sti­
lindeki yapı, kuşa dönmüş oldu.
Ondan sonra, içeriye doğru 
uzanan bir dizi bakırcı dükkânın 
yer aldığı büyük duvar geliyor. Bu
tek düze dükkânlar, gerideki eski 
Saray 1860'larda söktürülürken, 
onun dış duvarı altına yerleştirilen 
bir çarşıdır. Duvarın, ilk şekli olan 
Fatih dönem ine mi, yoksa 1866 
yapıtına mı ait olduğu, belirsiz.
Dükkânları geçince Meydan 
turunda sıra, Kuzey yanını çevre­
leyen anıtsal kapı ile, iki yanındaki 
kâgir köşke gelir. Günümüzde 
üniversite merkez binasının girişi 
olan kapının karşıdan bakışa göre 
sağında kalan köşk, Profesörler 
Evidir. Solundaki ise, önce Rektör­
lük Dairesi olarak kullanılmış, ya­
kınlarda Atatürk tlke(leri) ve înki- 
lapları Enstitüsü'ne verilmiştir.
Kapı ve içerisinde, geride yer 
alan ana yapı, şehrin Fethinden
sonra ilk kurulan, Padişah evinin, 
yerleriydi. Topkapı Sarayı yapıl­
dıktan sonra Eski Saray adını alan 
yapılar, dört yüzyıl kadar, padi­
şahların aileleri ile, eskiyen, yaşla­
nan, ölen, yada tahttan indirilen 
hünkârların gözdelerinin ikameti 
için kulanıldıktan sonra, Abdül- 
mecid devrinde söktürülmüşler ve 
yerleri Seraskerlik merkezi haline 
getirilmişti. Mevcut yapı ve önün­
deki kapı ile 2 köşkü ise, Abdüla- 
ziz döneminin eklektik-hindkâri 
bir üslubu yansıtan eseridir.
Ondan sonra gelen kanıt yapı, 
Sadrazam Faut Paşanın konağı idi. 
Osmanlı devrinin sonlarında Mali­
ye Nezareti olarak kullanılmış, 
Cumhuriyet dönem inde üstüne
bir kat çıkılarak, Eczacılık Fakülte­
s in e  verilmiştir.
Meydanı Batı yanından çevre­
leyen tek katlı klasik Osmanlı üs­
lubundaki taş yapı, karşıki Camiin 
Medresesi olarak, onunla beraber 
yapılmıştı. Cumhuriyet dönemi 
başlarında, önünde bir dizi ahşap 
ev bulunuyordu. 1939 yılında Vali 
ve Belediye Başkanı Dr. Kırdar, 
bunları yıktırıp tarihi binayı mey­
dana çıkartarak, onartmış ve Bele­
diye Kitaplığı ve Müzesi haline ge­
tirmişti. 1945'te Müze Gazanfer 
Ağa M edresesine taşınınca, burası 
tamamen kitaplığa verilmiş, kitap­
lık da Sheraton Oteli önündeki ye­
ni binasına gelince, Medrese yapı­
sında, birkaç yıl önce, "Türk Vakıf 
Hat Sanatları Müzesi" kurulmuş­
tur.
Meydanın güney, yani deniz 
yönüne, modern bloklar dizilmiş 
durumdadır. Hepsi, 1950'lerde 
başlayan değişimin ürünüdürler. 
Tabii hiç bir özellikleri ve de çevre­
ye uyum sağlayacak bir kişilikleri 
ve güzellikleri yok.
Onları Batı yönünde izleyen, 
yol kenarına dizili bir takım taş 
bloklar görürsünüz. Bu perişan 
görünüşlü, kırık dökük parçaların 
yine de görkemli bir havası vardır. 
E, ne de olsa Romalı'dırlar da, on­
dan. Beyazıt'ın Forum Tauri oldu­
ğu çağlardan kalma, anıtsal Theo­
dosius Taakı'nın parçaları. Yol 
1957-59'da Menderes tarafından 
genişletilir ve düzeyi indirilirken, 
meydana çıktılar. Bir zevk sahibi­
nin eliyle (Efes'te AvusturyalIların 
yaptığı gibi sanatsal ve medeni bir 
teknikle) bir araya getirilmelerini 
ve bir de cesâret sahibinin eliyle, 
yobazların yaygarasına kulak tıka­
narak, yeniden ayağa kaldırılıp yi­
ne tak halinde kurulmalarını bek­
liyorlar.
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